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1
 Название учреждения высшего образования в должностях составителей и рецензентов, а также в названии кафедры и 
научно-методического совета указывается в соответствии со специальным разрешением (лицензией) на 
образовательную деятельность. 
2
 Рецензенты указываются, как правило, только в учебных программах УВО для дисциплин государственного 
компонента, по которым отсутствуют типовые учебные программы. В этих случаях должно быть не менее двух 
рецензий, одна из которых внешняя, вторая – внешняя или внутренняя. 
3
 Если разработчиками учебной программы являются несколько кафедр, то указывается выпускающая кафедра. 
4
 Учебные программы по дисциплинам по выбору, спецкурсам и факультативным дисциплинам могут быть 
рекомендованы к утверждению Советом факультета или методической комиссией факультета, или 




Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием. Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» представляет собой 
одно из основных направлений банковской деятельности, поскольку, обладая 
большим объемом оперативной и достоверной информации о денежных ресурсах в 
государстве, способствует проведению денежно-кредитной политики государства, 
функционированию банковской системы, осуществлению регулирующих и 
надзорных функций за деятельностью банков и обеспечивает своевременной 
информацией о деятельности банков внутренних и внешних пользователей. 
Изучение бухгалтерского учета в банках как особого объекта науки и 
практики позволяет познать природу информации, генерируемой через систему 
бухгалтерского учета в банках, которая отражает финансовые потоки  денежных 
средств предприятий, компаний, организаций и государства в целом. Эта 
информация, группируемая и обобщаемая в различных формах отчетности, 
используется  как руководством банка, так и разными группами пользователей для 
принятия обоснованных экономических решений.  
Дисциплина «Банковский бухгалтерский учет» изучает теоретические и 
практические вопросы организации и ведения бухгалтерского учета, формирования 
отчетности в банках республики. 
Цель преподавания дисциплины заключается в приобретении студентами 
комплекса теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского 
учета  и отчетности в банках Республики Беларусь.  
Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
 оценка роли бухгалтерского учета и отчетности в управлении деятельностью 
банка; 
 рассмотрение бухгалтерского учета в банках – как особого объекта науки и 
практики с выделением его организационных и методологических особенностей; 
 изучение международных принципов бухгалтерского учета и отчетности и 
особенностей их адаптации в банках Республики Беларусь; 
 изучение правил организации и ведения бухгалтерского учета, формирования 
финансовой отчетности в банках Республике Беларусь; 
 получение представления о Международных стандартах финансовой 
отчетности (МСФО) , Национальных стандартах финансовой отчетности (НСФО) и 
их внедрении в банковской системе Республики Беларусь. 
В результате изучения слушатели должны знать: 
 сущность и роль бухгалтерского учета и отчетности в банках в управлении 
деятельностью банка, в проведении денежно-кредитной политики государства, 
в эффективном функционировании банковской системы; 
 предмет, метод и объекты банковского бухгалтерского учета; 
 основные законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 
систему бухгалтерского учета и отчетности в банках Республики Беларусь; 
 основы организации бухгалтерского учета и отчетности в банках; 
 международные принципы ведения бухгалтерского учета и формирования 
финансовой отчетности; 
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 план счетов бухгалтерского учета в банках: назначение, структуру, 
содержание, принципы построения; 
 основные формы аналитического и синтетического учета; 
 методологические подходы к отражению операций банка в бухгалтерском 
учете; 
 виды и состав финансовой отчетности: назначение, содержание форм 
 представление о Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) 
и их роли  в процессе всеобщей глобализации  экономики  и рынков капитала: 
 сущность Национальных стандартов финансовой отчетности (НСФО) и их 
применение в банковской практике. 
В результате изучения слушатели должны уметь: 
 использовать теоретические знания дисциплины для применения в банковской 
практике; 
 использовать действующие нормативные документы в процессе  отражения 
операций банка в бухгалтерском учете и при формировании отчетности; 
 принимать расчетные и кассовые документы от клиентов банка  (юридических 
лиц,  индивидуальных предпринимателей, физических лиц и др.) и 
осуществлять проверку правильности их оформления для  совершения 
операций; 
 осуществлять отражение операций банка в бухгалтерском учете методом 
двойной записи по балансовым счетам и методом односторонней записи по 
внебалансовым счетам ; 
 использовать данные аналитического учета для работы со счетами  клиентов 
банка и их платежными инструкциями; 
 систематизировать, группировать и анализировать данные бухгалтерского 
учета ; 
 формировать формы отчетности для представления заинтересованным 
службам и руководству  банка. 
Базовыми дисциплинами для изучения курса «Бухгалтерский учет в банках» 
являются: «Теория бухгалтерского учета», «Деньги, кредит, банки», 
«Макроэкономика», «Рынок ценных бумаг», «Платежные системы».  Курс 
«Бухгалтерский учет в банках» непосредственно связан со специальными 
дисциплинами:  «Банковские операции», «Анализ деятельности банка», 
«Корпоративные финансы», «Банковское право», «Фондовые биржи», «Мировые 
банковские системы» и др. 
Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 
изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

















1. Роль и задачи банковского бухгалтерского 
учета в процессе управления деятельностью 
банка. 
Предмет, метод и объекты банковского 
бухгалтерского учета. 
Государственное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности в банках. 
2 - - - - 
2. Организационные и методологические 
особенности бухгалтерского учета в банках. 
1 - - - - 
3. Международные принципы ведения 
бухгалтерского учета и формирования 
отчетности. 
1 - - - - 
4. План счетов бухгалтерского учета в банках. 2 - - - - 
5. Аналитический и синтетический учет в банках. - - - - - 
6. Организация  учетно-операционной работы  в 
банках. 
- - - - - 
7. Организация и учет расчетных операций. - - - - - 
8. Организация и учет межбанковских расчетов - - - - - 
9. Бухгалтерский учет кредитных операций 1 - - - - 
10. Бухгалтерский учет операций по 
формированию резервов на покрытие 
возможных убытков. 
- - - - - 
11. Бухгалтерский учет операций в иностранной 
валюте. 
1 - - - - 
12. Бухгалтерский учет операций с ценными 
бумагами. 
- - - - - 
13. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. 
Прибыль и ее распределение. 
2 - - - - 
14. Финансовая отчетность банка. Годовой 
финансовый отчет. 
2 - - - - 
15. Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и их роль в процессе 
всеобщей глобализации экономики и рынков 
капитала. 
2 - - - - 
16. Роль и политика Национального банка 
Республики Беларусь в процессе внедрения в 
банковскую практику МСФО. Национальные 
стандарты финансовой отчетности (НСФО).   
2 - - - - 







СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

















1. Роль и задачи банковского бухгалтерского 
учета в процессе управления деятельностью 
банка. 
Предмет, метод и объекты банковского 
бухгалтерского учета. 
Государственное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности в банках. 
2 - - - - 
2. Организационные и методологические 
особенности бухгалтерского учета в банках. 
1 - - - - 
3. Международные принципы ведения 
бухгалтерского учета и формирования 
отчетности. 
1 - - - - 
4. План счетов бухгалтерского учета в банках. - 2 - - - 
5. Аналитический и синтетический учет в банках. - - - - - 
6. Организация  учетно-операционной работы  в 
банках. 
- - - - - 
7. Организация и учет расчетных операций. - 1 - - - 
8. Организация и учет межбанковских расчетов - - - - - 
9. Бухгалтерский учет кредитных операций - 1 - - - 
10. Бухгалтерский учет операций по 
формированию резервов на покрытие 
возможных убытков. 
- 1 - - - 
11. Бухгалтерский учет операций в иностранной 
валюте. 
- 1 - - - 
12. Бухгалтерский учет операций с ценными 
бумагами. 
- - - - - 
13. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. 
Прибыль и ее распределение. 
1 1 - - - 
14. Финансовая отчетность банка. Годовой 
финансовый отчет. 
1 1 - - - 
15. Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и их роль в процессе 
всеобщей глобализации экономики и рынков 
капитала. 
1 - - - - 
16. Роль и политика Национального банка 
Республики Беларусь в процессе внедрения в 
банковскую практику МСФО. Национальные 
стандарты финансовой отчетности (НСФО).   
1 - - - - 








ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ (КУРСОВОЙ РАБОТЕ)  
Учебным планом не предусмотрено выполнение  курсовой работы (проекта). 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В процессе преподавания дисциплины используется текущий, периодический 
и итоговый контроль знаний, а также применяются следующие формы диагностики: 
устный опрос, подготовка рефератов, тестовая проверка. Учебным планом не 
предусмотрены зачеты.   
В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 
методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний при 
проведении семинарских занятий, выполнение письменных работ, рефераты, 
выполнение тестов. В процессе преподавания дисциплины используется 
рейтинговая система оценки знаний. Экзаменационная оценка по итогам изучения 
дисциплины выставляется на основании результата по  текущей успеваемости, а 
также по итоговому опросу.  Оценка по текущей успеваемости составляет 40 % от 
общей оценки, 60 % - устный ответ на экзамене.  
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Учебная литература 
18. Бухгалтерский учет в банках: Учеб. пособие / В.И. Малая, Т.А. Купрюшина, Е.С. Пономарева. –        
Мн. БГЭУ, 2004. – 391 с. 
19. Бухгалтерский учет в банках: Учеб. пособие / Л.П. Бабаш, О.Н. Шестак, Л.П. Левченко. – Мн.   
«Вышэйшая школа», 2010. – 512 с. 
20.  Стражев В.И. Теория бухгалтерского учета. Минск. Вышэйшая школа. 2010. 144с.   
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
21. Быковская Е.В., Короткая Т.П., Пономарева Е.С. Бухгалтерский учет в банках. Сборник задач. 
Минск БГЭУ. 2007. 
22. Стефанович Л.И. Реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности в банках 
Республики Беларусь: Монография. – Мн.: Издательский центр БГУ, 2016. – 180 с. 
23. Стефанович Л.И. Стратегия развития бухгалтерского учета и отчетности в банках в условиях 
глобализации международных рынков капитала: Монография. – Мн.: Издательский центр БГУ, 
2011. – 327 с. 
24. Трофимова Л.Б., Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное 
пособие. Юрайт. 2013. 336 
 
Периодические издания: 
1. Бухгалтерский учет и анализ 
2. Банковский вестник 
3. Вестник Ассоциации белорусских банков 
4. Главный бухгалтер. Банковская деятельность 
5. Национальная экономическая газета. 
6. Финансы, учет, аудит. 
7. Деньги и кредит 
8.  Финансы и кредит 
 
Информационные ресурсы 
1. www.nbrb.by - Информационный сайт Национального банка Республики Беларусь 
2. Интернет сайты белорусских банков. 
 
Нормативные информационные базы. 
1. Эталон-Беларусь 
2. Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Роль и задачи банковского бухгалтерского учета в 
процессе управления деятельностью банка. 
Предмет, метод и объекты банковского 
бухгалтерского учета. 
Государственное регулирование бухгалтерского учета 
и отчетности в банках. 
2       
1.1 Роль и задачи банковского бухгалтерского учета в 
процессе управления деятельностью банка. 
1. Роль бухгалтерского учета в управлении 
деятельностью банка, проведении денежно-кредитной 
политики государства, эффективном функциониро-
вании банковской системы.  
2. Основные задачи банковского бухгалтерского 
учета и отчетности. 
3. Место и значение банковского бухгалтерского 
учета в системе финансов и других экономических 
наук. 
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 








1.2. Предмет, метод и объекты банковского 
бухгалтерского учета. 
1.Определение предмета, метода и объектов 
банковского бухгалтерского учета. 
2.Классификация элементов метода банковского 
бухгалтерского учета. 
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 




3. Классификация объектов банковского бухгал-
терского учета. 
4.Классификация типов операций, которые 
оказывают и не оказывают влияние на изменение 
структуры активов и пассивов банка. 
5.Активные счета: назначение, отражение операций. 
6.Пассивные счета: назначение, отражение операций 
контрольной 




1.3. Государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности в банках. 
1. Законодательные и нормативные правовые акты 
Республики Беларусь по регулированию 
бухгалтерского учета и отчетности в банках. 
2. Иерархия законодательного обеспечения и 
нормативного регулирования :  
1 уровень- законодательное обеспечение,  
2 уровень – нормативное обеспечение, 
3 уровень - методическое обеспечение,  
4 уровень – локальное обеспечение.  
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 








2. Организационные и методологические особенности 
бухгалтерского учета в банках. 
1       





4.Операционный день банка, 
5Уучетно-операционная работа.  





2.2 Методологические особенности банковского 
бухгалтерского учета 
1.План счетов бухгалтерского учета для банков и 




3.Банковские и внутрибанковские операции. 





3. Международные принципы ведения бухгалтерского 
учета и формирования отчетности. 
1       
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3.1. Международные принципы учета и отчетности 
1.Место и роль международных принципов 
бухгалтерского учета и отчетности в процессе 
унификации и конвергенции национальных систем 
бухгалтерского учета и отчетности с 
международными нормами. 
2.Классификация принципов и их характеристика в 
соответствии с требованиями МСФО: 1 группа – 
основополагающие допущения; 2 группа – 
качественные характеристики (понятность, 
уместность, надежность, сопоставимость, 
существенность, правдивое представление, приоритет 
содержания над формой, нейтральность, 
осторожность, полнота своевременность, баланс 
между выгодами и затратами, баланс между 
качественными характеристиками – 
профессиональное суждение). 
       
3.2. Применение международных принципов учета и 
отчетности в банковской практике Республики 
Беларусь 
1. Законодательные и нормативные правовые акты, 
регулирующие применение международных 
принципов в банках Республики Беларусь. 
2. Классификация принципов и особенности их 
адаптации: непрерывность деятельности, 
осторожность, постоянство правил бухгалтерского 
учета, метод начисления, приоритет экономического 
содержания над юридической формой, 
достоверность, раздельное отражение активов и 
пассивов, единицы измерения, преемственность 
входящего баланса, существенность информации,  
сопоставимость. 
       
4. План счетов бухгалтерского учета в банках. 2       
4.1. План счетов бухгалтерского учета в банках - 
основной системообразующий документ, на основе 
которого банки строят свои системы бухгалтерского 
учета, отчетности и управления. 





1.Назаначение Плана счетов бухгалтерского учета в 
банках. 
2.Преимущества применения единого  Плана счетов  
для всех банков Республики Беларусь. 
3. Принципы построения Плана счетов: по  степени 
убывания ликвидности активов и степени 
востребованности пассивов; по характеру операций; 
по  типам контрагентов банка. 
4.Классификация типов контрагентов.  
5.Структура Плана счетов: классы, группы, 
подгруппы, балансовые счета. 
Самостоятельная 
работа студентов. 
4.2. Содержание Плана счетов: 
1.Класс 1 – «Денежные средства, драгоценные 
металлы и межбанковские операции» : денежные 
средства; драгоценные металлы и драгоценные 
камни; средства банка, размещенные в Национальном 
банке и центральных (национальных) банках 
иностранных государств; средства Национального 
банка, размещенные в банке; средства банка, 
размещенные в других банках; средства других 
банков, размещенные в банке; средства в расчетах по 
операциям с банками; пролонгированная и 
просроченная задолженность. начисленные доходы 
(расходы) и просроченные процентные доходы. 
резервы на покрытие возможных убытков по 
межбанковским операциям ; 
2.Класс 2 – «Кредиты и иные активные операции с 
клиентами» : займы; финансирование под уступку 
денежного требования (факторинг)); краткосрочные и 
долгосрочные кредиты; финансовая аренда (лизинг); 
исполненные банком обязательства за клиентов; 
средства, предоставленные по операциям РЕПО; 
средства, перечисленные в качестве обеспечения 
исполнения своих обязательств перед клиентом; 
пролонгированная и просроченная задолженность.. 
начисленные и просроченные процентные доходы. 
резервы на покрытие возможных убытков по 







кредитам и иным активным операциям с клиентами; 
3.Класс 3 – «Счета по операциям клиентов» : средства 
на текущих (расчетных) счетах; средства на  карт-
счетах; счетах по доверительному управлению 
имуществом; благотворительных счетах; средства, 
полученные в качестве обеспечения исполнения 
обязательств; аккредитивы; средства для расчетов 
чеками и средства на прочих счетах; банковские 
вклады (депозиты) клиентов (до востребования, 
срочные, условные); бюджетные и иные 
государственные средства; средства в расчетах по 
операциям с клиентами; начисленные процентные 
расходы по средствам на счетах по операциям 
клиентов. 
4.Класс 4 – «Ценные бумаги» :  ценные бумаги для 
торговли; ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения; ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи; ценные бумаги, выпущенные банком; 
резервы на покрытие возможных убытков по ценным 
бумагам;  
5.Класс 5 – «Долгосрочные финансовые вложения в 
уставные фонды юридических лиц. Основные 
средства и прочее имущество»:  инвестиции банка в 
уставные фонды других юридических лиц (долевые 
участия, вложения в дочерние юридические лица); 
операции с основными средствами, нематериальными 
активами, товарно-материальными ценностями, 
операции с имуществом, переданным банку в 
погашение задолженности; 
6.Класс 6 – «Прочие активы и прочие пассивы» : 
производные финансовые инструменты; 
межфилиальные счета; резервы на риски и платежи; 
транзитные и клиринговые счета; доходы и расходы 
будущих периодов; дебиторская и кредиторская 
задолженности по хозяйственной деятельности; 
начисленные доходы и расходы (комиссионные, 
прочие банковские, операционные); счета по 
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валютной позиции и переоценке денежных статей 
бухгалтерского баланса; 
7.Класс 7 – «Собственный капитал банка»: уставный 
фонд, эмиссионный доход, резервный фонд, фонды 
банка, прибыль отчетного и прошлых лет, фонды 
переоценки статей баланса, собственные 
выкупленные акции; 
8.Класс 8 – «Доходы банка»: процентные, 
комиссионные, прочие банковские, операционные; 
9.Класс 9 – «Расходы банка»: процентные, 
комиссионные, прочие банковские, операционные, 
отчисления в резервы, долги, списанные с баланса , 
налог на прибыль;  
10.Класс 99 – «Внебалансовые счета»: требования и 
обязательства банка по отдельным видам гарантий, по 
предоставлению денежных средств, по операциям с 
ценными бумагами, иностранной валютой и 
драгоценными металлами; а также количественный 
учет ценностей и документов, находящихся в 
собственности банка или на хранении. 
5. Аналитический и синтетический учет в банках.        
5.1. Аналитический учет в банках. 
1.Порядок открытия счетов аналитического учета в 
банках. 
2. Нумерация счетов аналитического учета. Структура 
номера лицевого счета. Методика расчета 
контрольного ключа. Параметры к счету; общие 
(резидентство, форма собственности, вид 
деятельности, валюта), специальные (в зависимости 
от экономического содержания счета).  
3..Формы аналитического учета. Лицевой счет - 
основная форма аналитического учета. Обязательные 
реквизиты лицевого счета: для балансовых счетов, 
для внебалансовых счетов, по операциям в 
иностранной валюте, по материальным ценностям. 
Выписка из лицевого счета и приложения к выписке. 
Порядок и периодичность выдачи выписок из 







лицевого счета клиентам банка.   
5.2. Синтетический учет в банках. 
1.Формы синтетического учета: ежедневный баланс, 
кассовый журнал, оборотная ведомость, проверочная 
ведомость. Назначение и содержание форм.  
2.Требования к балансу, представляемому банками в 
Национальный банк Республики Беларусь; 
содержание, периодичность формирования и 
представления, каналы передачи информации.  






6. Организация  учетно-операционной работы  в 
банках. 
       
6.1. Сущность, значение и организация учетно-
операционной работы в банке. 
1.Обслуживание клиентов: прием расчетно-кассовых 
документов от клиентов банка (предприятий, 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц); проверка правильности их 
оформления; отражение операций в бухгалтерском 
учете; ведение картотек расчетных документов; 
осуществление контроля за своевременностью 
осуществления платежей.  
2. Организация и структура учетно-операционных 
отделов. Ответственные исполнители и операционная 
нагрузка. Распределение обязанностей между 
ответственными исполнителями.  






6.2. Организация рабочего дня в банке 
1..Время работы банка с клиентами и службами 
банка, и время на завершение обработки информации. 
Продолжительность банковского дня. 
2.Организация документооборота в банке. Порядок и 
график обслуживания клиентов. График 
документооборота. 
3.Организация внутреннего контроля в банке. 
4.Формирование и хранение документов в банке. 






7. Организация и учет расчетных операций.        
7.1. Счета для осуществления расчетных операций. 
1.Понятие «Банковский вклад (депозит)». Виды 
      Самостоятельная 
работа студентов. 
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договора банковского вклада (депозита).  
2.Понятие «Банковский счет». Виды договора 
банковского счета: текущий (расчетный) банковский 
счет; временный счет; корреспондентский счет; 
благотворительный счет. Порядок открытия 
банковских счетов клиентам. 
3. Балансовые и внебалансовые счета для отражения 
в бухгалтерском учете расчетных операций в разрезе 




7.2. Система проведения расчетов в безналичной форме в 
виде банковского перевода. 
 1.Общие положения о банковских переводах. 
2.Расчетные документы (платежное поручение, 
платежное требование, платежное требование-
поручение): назначение, содержание, представление, 
исполнение. 
3. Понятие «картотека» и порядок проведения 
операций с расчетными документами, помещенными 
в картотеку. 
4.Организация очередности исполнения платежей с 
текущих (расчетных) счетов клиентов банка. 
Законодательные и нормативные акты, 
регулирующие  установление очередности платежей.  





7.3. Организация и осуществление расчетов по 
банковским документарным операциям. 
1. Понятие «Аккредитив» и его виды: отзывной, 
безотзывной, подтвержденный, переводной, 
резервный. Внутренние и международные 
аккредитивы. Порядок работы  с аккредитивами. 
2. Расчеты в форме инкассо: понятие и виды инкассо. 
Операции по банковским гарантиям  и резервным 
обязательствам. 





8. Организация и учет межбанковских расчетов        
8.1. Сущность межбанковских расчетов и назначение 
корреспондентских счетов. 
 1.Межбанковские расчеты. 
 2.Корреспондентские отношения. Корреспондентские 





счета: счета ЛОРО, счета НОСТРО. Расчеты внутри 
одного банка. Межфилиальные счета.  
доклады. 
8.2. Межбанковские переводы в национальной валюте 
через систему BISS. 
1.Автоматизированная система межбанковских 
расчетов Республики Беларусь (АС МБР): структура, 
состав участников, цели, задачи, назначение.  
       
8.3. Бухгалтерский учет при осуществлении 
межбанковских расчетов. 
1.Система балансовых и внебалансовых счетов для 
отражения в бухгалтерском учете межбанковских 
расчетов. 
2. Порядок бухгалтерского учета при осуществлении 
межбанковских расчетов в национальной валюте. 
3. Порядок бухгалтерского учета при осуществлении 
межбанковских расчетов в иностранной валюте. 





9. Бухгалтерский учет кредитных операций 1       
9.1. Организация учета кредитных операций. 
1.Общие положения о порядке предоставления 
(размещения) банками денежных средств в форме 
кредита. Классификация кредитов: краткосрочный, 
долгосрочный, на финансирование недвижимости, на 
потребительские цели овердрафт   и др.  
2.Балансовые и внебалансовые счета для отражения 
в бухгалтерском учете кредитных операций в разрезе 
типов контрагентов банка. Характеристика и 
назначение счетов по учету срочной, 
пролонгированной, просроченной задолженностей по 
кредиту. Требования к аналитическому учету 
кредитных операций. 






9.2. Бухгалтерский учет кредитных операций. 
1.Предоставление кредита (открытие счета клиенту 
банка; учет залога, гарантий, поручительств; 
открытие кредитной линии; предоставление кредита). 
2.Учет срочной, пролонгированной, просроченной 
задолженности по кредиту. 
3. Формирование и аннулирование резерва  на 







покрытие возможных убытков по кредиту. 
4. Учет процентов по кредиту (начисление 
процентов, просроченные проценты, погашение 
процентов).  
5.Погашение кредита. Требования к аналитическому 
учету кредитных операций. 
10. Бухгалтерский учет операций по формированию 
резервов на покрытие возможных убытков. 
       
10.1. Организация учета операций по формированию 
резервов. 
1 Общие положения о порядке формирования и 
использования банками специальных резервов на 
покрытие возможных убытков по активам. Виды 
резервов. Отчисления в специальные резервы и 
расходы банка. Валюта резервов. 
2. Балансовые и внебалансовые счета для отражения 
в бухгалтерском учете операций по формированию 
резервов на покрытие возможных убытков.  






10.2. Бухгалтерский учет формирования и использования 
специального резерва: 
1.Формирование (увеличение), уменьшение 
(аннулирование) специального резерва в белорусских 
рублях и иностранной валюте. на покрытие 
возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску; под обесценение ценных бумаг; на 
покрытие возможных убытков по условным 
обязательствам.  
2.Особенности бухгалтерского учета резервов, 
сформированных в предшествующие (прошлые) годы 
и в  текущем году. 
3. Учет списания безнадежной задолженности за счет  
специального резерва на покрытие возможных 
убытков по активам, подверженным кредитному 
риску.  Учет использования  специального резерва  
под обесценение ценных бумаг для покрытия 
убытков, возникающих при продаже (погашении)  
ценных бумаг. Учет восстановления специального 







резерва  на покрытие возможных убытков по 
условным обязательствам  на доходы банка при 
исполнении банком условного обязательства. 
4.Применение НСФО 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы при отражении в 
бухгалтерском учете банка операций по 
формированию резервов на покрытие возможных 
убытков. 
11. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. 1       
11.1  Общие положения для отражения операций в 
иностранной валюте в бухгалтерском учете. 
1. Классификация активов и пассивов банка на 
денежные и неденежные статьи. 
2. Принципы отражения в бухгалтерском учете 
операций в иностранной валюте. 
3. Понятие «валютная позиция банка». 
Использование «метода применения счетов валютной 
позиции» в бухгалтерском учете. Назначение и 
характеристика балансовых счетов 6901 «Валютная 
позиция» и 6911 «Рублевый эквивалент валютной 
позиции». 
4. Балансовые и внебалансовые счета для отражения в 
бухгалтерском учете операций в иностранной валюте.   






11.2. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. 
1. Бухгалтерский учет требований и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте. 
2. Доходы, полученные банком, и расходы, 
понесенные банком, в иностранной валюте и их учет. 
33. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, 
конверсии безналичной и наличной иностранной 
валюты. 
 4. Бухгалтерский учет изменения валюты денежных 
обязательств. 
5. Применение НСФО 21 «Влияние изменения 
валютных курсов» при отражении в бухгалтерском 
учете банка операций с иностранной валютой. 






12. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами.        
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12.1.   Общие положения для отражения операций с 
ценными бумагами в бухгалтерском учете. 
1.Основные направления деятельности банка по 
операциям с ценными бумагами: 1 - приобретение и 
осуществление операций с ценными бумагами, 
выпускаемыми резидентами и нерезидентами 
Республики Беларусь (финансовые активы); 2 – 
операции с собственными ценными бумагами, 
выпускаемыми банком (финансовые обязательства). 
2. Классификация финансовых активов по категориям 
(портфелям) ценных бумаг банка: «Ценные бумаги 
для торговли», «Ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения», «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи». 
3. Принципы отражения в бухгалтерском учете 
операций с ценными бумагами. 
4. Балансовые счета (в разрезе портфельного признака, 
видов ценных бумаг, эмитентов), внебалансовые 
счета (в разрезе требований и обязательств) для 
отражения в бухгалтерском учете операций с 
ценными бумагами.  
Применение НСФО 39 «Влияние изменения 
валютных курсов» при отражении в бухгалтерском 
учете банка операций с ценными бумагами 






12.2. Основные подходы к бухгалтерскому учету  ценных 
бумаг в зависимости от цели их приобретения: 
первоначальное признание стоимости ценных бумаг, 
последующее признание их стоимости в зависимости 
от метода учета, переоценка стоимости, 
формирование резерва под обесценение, 
межпортфельное перемещение, применение метода 
начисления, признание доходов и расходов от 
операций  (определение финансового результата). 
1.Бухгалтерский учет ценных бумаг по цене 
приобретения. 
2.Бухгалтерский учет ценных бумаг по справедливой 
стоимости. 







3.Бухгалтерский учет сделок РЕПО. 
4.Бухгалтерский учет операций с собственными 
выпущенными ценными бумагами 
5. Применение НСФО 39 «Влияние изменения 
валютных курсов» при отражении в бухгалтерском 
учете банка операций с ценными бумагами.  
13. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. 
Прибыль и ее распределение. 
2       
13.1 Классификация доходов, расходов банка и их 
характеристика. 
1.Процентные доходы и расходы. 
2.Комиссионные доходы и расходы. 
3.Прочие банковские доходы и расходы, 
4.Операционные доходы и расходы. 
5. Балансовые счета для учета доходов и расходов  
банка: 8 класс «Доходы банка». 9 класс «Расходы 
банка» Плана счетов бухгалтерского учета в банках.. 
6.Особенности  использования счетов доходов и 
расходов при  совершении операций по отчислениям  
в резервы и их уменьшению.  






13.2 Порядок формирования прибыли банка. 
1.Закрытие счетов доходов и расходов.  
2.Прибыль отчетного года.  
3.Прибыль прошлых лет.  
4.Распределение прибыли в фонды банка   






14. Финансовая отчетность банка. Годовой финансовый 
отчет. 
2       
14.1. Роль финансовой отчетности в управлении 
деятельностью банка. 
1.Финансовая отчетность и ее цели.  
2.Пользователи финансовой отчетности и их 
информационные потребности. 
3.Элементы финансовой отчетности (активы, 
обязательства, капитал, доходы, расходы): 
характеристика, признание, оценка. 
4. Состав финансовой отчетности: бухгалтерский 







баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об 
изменении капитала, отчет о движении денежных 
средств, пояснительная записка к отчету (учетная 
политика, примечания).  
Назначение и содержание форм отчетности.  
14.2. Виды финансовой отчетности: 
1.по кругу субъектов -  индивидуальная (отчетность 
общего назначения), консолидированная; 
2. по периодичности – годовая, промежуточная; 
3. по пользователям – внутренняя, внешняя. 
4. по законодательству – национальному и МСФО.  






14.3. Годовой финансовый отчет по национальному 
законодательству. 
1.Основные стадии подготовки и представления  
финансовой отчетности: инвентаризация активов и 
обязательств; формирование форм отчетности и 
подготовка пояснительной записки; проведение 
аудиторской проверки и получение аудиторского 
заключения, подтверждающего достоверность 
отчетности;  утверждение  отчетности  собранием 
акционеров; представление  в Национальный банк и 
заинтересованным пользователям; публикация форм 
отчетности. 
2. Правили формирования  форм отчетности. 
Использование специальных алгоритмов. 
Пояснительная записка и  требования к раскрытию 
информации. Сроки представления отчетности в 
Национальный банк республики Беларусь. 






15. Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и их роль в процессе всеобщей глобализации 
экономики и рынков капитала. 
2       
15.1 Международные стандарты финансовой отчетности, 
как основа для создания информационной 
(международной) системы учета и отчетности.  
1.Предпосылки международной стандартизации 
учета. 
2. Процесс унификации национальных систем 
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бухгалтерского учета и финансовой отчетности  с 
международными нормами.  
3.Системы международных стандартов: 
Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), Национальные стандарты США (ГААП).  
15.2 Общая характеристика МСФО. 
1.История развития МСФО. Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности 
(СМСФО): цели, структура, функции, члены 
комитета.  
2. Основы МСФО. Международные стандарты 
финансовой отчетности -  англ. International 
Accounting Standards (IAS), International Financial 
Reporting Standards (IFRS) и сфера их применения.  
3. Практика применения МСФО в странах 
Европейского союза (ЕС) и в Содружестве 
независимых государств (СНГ). 
       
16. Роль и политика Национального банка Республики 
Беларусь в процессе внедрения в банковскую 
практику МСФО. Национальные стандарты 
финансовой отчетности (НСФО).   
2       
16.1. Государственное регулирование процесса 
применения МСФО в банковском секторе экономики 
Республики Беларусь. 
1.Государственная программа перехода  на 
международные стандарты бухгалтерского учета в 
Республике Беларусь: цель, задачи, основные 
направления. 
2. Программные документы Национального банка 
Республики Беларусь, определяющие политику 
внедрения МСФО в банковскую практику.  
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 








16.2. Национальные стандарты финансовой отчетности  
(НСФО) для банков Республики Беларусь. 
1.Перечень НСФО, применяемых банками при 
ведении бухгалтерского учета и формировании  
финансовой отчетности:. цель, содержание, сфера 
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 




2. Направления развития системы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в банковском секторе 
экономики Республики Беларусь.  
Выполнение 
контрольной 




 Итого:     16 16       





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 


































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Роль и задачи банковского бухгалтерского учета в 
процессе управления деятельностью банка. 
Предмет, метод и объекты банковского 
бухгалтерского учета. 
Государственное регулирование бухгалтерского учета 
и отчетности в банках. 
2       
1.1 Роль и задачи банковского бухгалтерского учета в 
процессе управления деятельностью банка. 
1. Роль бухгалтерского учета в управлении 
деятельностью банка, проведении денежно-кредитной 
политики государства, эффективном функциониро-
вании банковской системы.  
2. Основные задачи банковского бухгалтерского 
учета и отчетности. 
3. Место и значение банковского бухгалтерского 
учета в системе финансов и других экономических 
наук. 
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 








1.2. Предмет, метод и объекты банковского 
бухгалтерского учета. 
1.Определение предмета, метода и объектов 
банковского бухгалтерского учета. 
2.Классификация элементов метода банковского 
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 




3. Классификация объектов банковского бухгал-
терского учета. 
4.Классификация типов операций, которые 
оказывают и не оказывают влияние на изменение 
структуры активов и пассивов банка. 
5.Активные счета: назначение, отражение операций. 
6.Пассивные счета: назначение, отражение операций 
Выполнение 
контрольной 




1.3. Государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности в банках. 
1. Законодательные и нормативные правовые акты 
Республики Беларусь по регулированию 
бухгалтерского учета и отчетности в банках. 
2. Иерархия законодательного обеспечения и 
нормативного регулирования :  
1 уровень- законодательное обеспечение,  
2 уровень – нормативное обеспечение, 
3 уровень - методическое обеспечение,  
4 уровень – локальное обеспечение.  
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 








2. Организационные и методологические особенности 
бухгалтерского учета в банках. 
1       





4.Операционный день банка, 
5Уучетно-операционная работа.  





2.2 Методологические особенности банковского 
бухгалтерского учета 
1.План счетов бухгалтерского учета для банков и 




3.Банковские и внутрибанковские операции. 





3. Международные принципы ведения бухгалтерского 1       
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учета и формирования отчетности. 
3.1. Международные принципы учета и отчетности 
1.Место и роль международных принципов 
бухгалтерского учета и отчетности в процессе 
унификации и конвергенции национальных систем 
бухгалтерского учета и отчетности с 
международными нормами. 
2.Классификация принципов и их характеристика в 
соответствии с требованиями МСФО: 1 группа – 
основополагающие допущения; 2 группа – 
качественные характеристики (понятность, 
уместность, надежность, сопоставимость, 
существенность, правдивое представление, приоритет 
содержания над формой, нейтральность, 
осторожность, полнота своевременность, баланс 
между выгодами и затратами, баланс между 
качественными характеристиками – 
профессиональное суждение). 
       
3.2. Применение международных принципов учета и 
отчетности в банковской практике Республики 
Беларусь 
1. Законодательные и нормативные правовые акты, 
регулирующие применение международных 
принципов в банках Республики Беларусь. 
2. Классификация принципов и особенности их 
адаптации: непрерывность деятельности, 
осторожность, постоянство правил бухгалтерского 
учета, метод начисления, приоритет экономического 
содержания над юридической формой, 
достоверность, раздельное отражение активов и 
пассивов, единицы измерения, преемственность 
входящего баланса, существенность информации,  
сопоставимость. 
       
4. План счетов бухгалтерского учета в банках.  2      
4.1. План счетов бухгалтерского учета в банках - 
основной системообразующий документ, на основе 
которого банки строят свои системы бухгалтерского 




учета, отчетности и управления. 
1.Назаначение Плана счетов бухгалтерского учета в 
банках. 
2.Преимущества применения единого  Плана счетов  
для всех банков Республики Беларусь. 
3. Принципы построения Плана счетов: по  степени 
убывания ликвидности активов и степени 
востребованности пассивов; по характеру операций; 
по  типам контрагентов банка. 
4.Классификация типов контрагентов.  
5.Структура Плана счетов: классы, группы, 




4.2. Содержание Плана счетов: 
1.Класс 1 – «Денежные средства, драгоценные 
металлы и межбанковские операции» : денежные 
средства; драгоценные металлы и драгоценные 
камни; средства банка, размещенные в Национальном 
банке и центральных (национальных) банках 
иностранных государств; средства Национального 
банка, размещенные в банке; средства банка, 
размещенные в других банках; средства других 
банков, размещенные в банке; средства в расчетах по 
операциям с банками; пролонгированная и 
просроченная задолженность. начисленные доходы 
(расходы) и просроченные процентные доходы. 
резервы на покрытие возможных убытков по 
межбанковским операциям ; 
2.Класс 2 – «Кредиты и иные активные операции с 
клиентами» : займы; финансирование под уступку 
денежного требования (факторинг)); краткосрочные и 
долгосрочные кредиты; финансовая аренда (лизинг); 
исполненные банком обязательства за клиентов; 
средства, предоставленные по операциям РЕПО; 
средства, перечисленные в качестве обеспечения 
исполнения своих обязательств перед клиентом; 
пролонгированная и просроченная задолженность.. 
начисленные и просроченные процентные доходы. 







резервы на покрытие возможных убытков по 
кредитам и иным активным операциям с клиентами; 
3.Класс 3 – «Счета по операциям клиентов» : средства 
на текущих (расчетных) счетах; средства на  карт-
счетах; счетах по доверительному управлению 
имуществом; благотворительных счетах; средства, 
полученные в качестве обеспечения исполнения 
обязательств; аккредитивы; средства для расчетов 
чеками и средства на прочих счетах; банковские 
вклады (депозиты) клиентов (до востребования, 
срочные, условные); бюджетные и иные 
государственные средства; средства в расчетах по 
операциям с клиентами; начисленные процентные 
расходы по средствам на счетах по операциям 
клиентов. 
4.Класс 4 – «Ценные бумаги» :  ценные бумаги для 
торговли; ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения; ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи; ценные бумаги, выпущенные банком; 
резервы на покрытие возможных убытков по ценным 
бумагам;  
5.Класс 5 – «Долгосрочные финансовые вложения в 
уставные фонды юридических лиц. Основные 
средства и прочее имущество»:  инвестиции банка в 
уставные фонды других юридических лиц (долевые 
участия, вложения в дочерние юридические лица); 
операции с основными средствами, нематериальными 
активами, товарно-материальными ценностями, 
операции с имуществом, переданным банку в 
погашение задолженности; 
6.Класс 6 – «Прочие активы и прочие пассивы» : 
производные финансовые инструменты; 
межфилиальные счета; резервы на риски и платежи; 
транзитные и клиринговые счета; доходы и расходы 
будущих периодов; дебиторская и кредиторская 
задолженности по хозяйственной деятельности; 
начисленные доходы и расходы (комиссионные, 
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прочие банковские, операционные); счета по 
валютной позиции и переоценке денежных статей 
бухгалтерского баланса; 
7.Класс 7 – «Собственный капитал банка»: уставный 
фонд, эмиссионный доход, резервный фонд, фонды 
банка, прибыль отчетного и прошлых лет, фонды 
переоценки статей баланса, собственные 
выкупленные акции; 
8.Класс 8 – «Доходы банка»: процентные, 
комиссионные, прочие банковские, операционные; 
9.Класс 9 – «Расходы банка»: процентные, 
комиссионные, прочие банковские, операционные, 
отчисления в резервы, долги, списанные с баланса , 
налог на прибыль;  
10.Класс 99 – «Внебалансовые счета»: требования и 
обязательства банка по отдельным видам гарантий, по 
предоставлению денежных средств, по операциям с 
ценными бумагами, иностранной валютой и 
драгоценными металлами; а также количественный 
учет ценностей и документов, находящихся в 
собственности банка или на хранении. 
5. Аналитический и синтетический учет в банках.        
5.1. Аналитический учет в банках. 
1.Порядок открытия счетов аналитического учета в 
банках. 
2. Нумерация счетов аналитического учета. Структура 
номера лицевого счета. Методика расчета 
контрольного ключа. Параметры к счету; общие 
(резидентство, форма собственности, вид 
деятельности, валюта), специальные (в зависимости 
от экономического содержания счета).  
3..Формы аналитического учета. Лицевой счет - 
основная форма аналитического учета. Обязательные 
реквизиты лицевого счета: для балансовых счетов, 
для внебалансовых счетов, по операциям в 
иностранной валюте, по материальным ценностям. 
Выписка из лицевого счета и приложения к выписке. 







Порядок и периодичность выдачи выписок из 
лицевого счета клиентам банка.   
5.2. Синтетический учет в банках. 
1.Формы синтетического учета: ежедневный баланс, 
кассовый журнал, оборотная ведомость, проверочная 
ведомость. Назначение и содержание форм.  
2.Требования к балансу, представляемому банками в 
Национальный банк Республики Беларусь; 
содержание, периодичность формирования и 
представления, каналы передачи информации.  






6. Организация  учетно-операционной работы  в 
банках. 
       
6.1. Сущность, значение и организация учетно-
операционной работы в банке. 
1.Обслуживание клиентов: прием расчетно-кассовых 
документов от клиентов банка (предприятий, 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц); проверка правильности их 
оформления; отражение операций в бухгалтерском 
учете; ведение картотек расчетных документов; 
осуществление контроля за своевременностью 
осуществления платежей.  
2. Организация и структура учетно-операционных 
отделов. Ответственные исполнители и операционная 
нагрузка. Распределение обязанностей между 
ответственными исполнителями.  






6.2. Организация рабочего дня в банке 
1..Время работы банка с клиентами и службами 
банка, и время на завершение обработки информации. 
Продолжительность банковского дня. 
2.Организация документооборота в банке. Порядок и 
график обслуживания клиентов. График 
документооборота. 
3.Организация внутреннего контроля в банке. 
4.Формирование и хранение документов в банке. 






7. Организация и учет расчетных операций.  1      
7.1. Счета для осуществления расчетных операций.       Самостоятельная 
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1.Понятие «Банковский вклад (депозит)». Виды 
договора банковского вклада (депозита).  
2.Понятие «Банковский счет». Виды договора 
банковского счета: текущий (расчетный) банковский 
счет; временный счет; корреспондентский счет; 
благотворительный счет. Порядок открытия 
банковских счетов клиентам. 
3. Балансовые и внебалансовые счета для отражения 
в бухгалтерском учете расчетных операций в разрезе 





7.2. Система проведения расчетов в безналичной форме в 
виде банковского перевода. 
 1.Общие положения о банковских переводах. 
2.Расчетные документы (платежное поручение, 
платежное требование, платежное требование-
поручение): назначение, содержание, представление, 
исполнение. 
3. Понятие «картотека» и порядок проведения 
операций с расчетными документами, помещенными 
в картотеку. 
4.Организация очередности исполнения платежей с 
текущих (расчетных) счетов клиентов банка. 
Законодательные и нормативные акты, 
регулирующие  установление очередности платежей.  





7.3. Организация и осуществление расчетов по 
банковским документарным операциям. 
1. Понятие «Аккредитив» и его виды: отзывной, 
безотзывной, подтвержденный, переводной, 
резервный. Внутренние и международные 
аккредитивы. Порядок работы  с аккредитивами. 
2. Расчеты в форме инкассо: понятие и виды инкассо. 
Операции по банковским гарантиям  и резервным 
обязательствам. 





8. Организация и учет межбанковских расчетов        
8.1. Сущность межбанковских расчетов и назначение 
корреспондентских счетов. 
 1.Межбанковские расчеты. 




 2.Корреспондентские отношения. Корреспондентские 
счета: счета ЛОРО, счета НОСТРО. Расчеты внутри 
одного банка. Межфилиальные счета.  
рефераты, 
доклады. 
8.2. Межбанковские переводы в национальной валюте 
через систему BISS. 
1.Автоматизированная система межбанковских 
расчетов Республики Беларусь (АС МБР): структура, 
состав участников, цели, задачи, назначение.  
       
8.3. Бухгалтерский учет при осуществлении 
межбанковских расчетов. 
1.Система балансовых и внебалансовых счетов для 
отражения в бухгалтерском учете межбанковских 
расчетов. 
2. Порядок бухгалтерского учета при осуществлении 
межбанковских расчетов в национальной валюте. 
3. Порядок бухгалтерского учета при осуществлении 
межбанковских расчетов в иностранной валюте. 





9. Бухгалтерский учет кредитных операций  1      
9.1. Организация учета кредитных операций. 
1.Общие положения о порядке предоставления 
(размещения) банками денежных средств в форме 
кредита. Классификация кредитов: краткосрочный, 
долгосрочный, на финансирование недвижимости, на 
потребительские цели овердрафт   и др.  
2.Балансовые и внебалансовые счета для отражения 
в бухгалтерском учете кредитных операций в разрезе 
типов контрагентов банка. Характеристика и 
назначение счетов по учету срочной, 
пролонгированной, просроченной задолженностей по 
кредиту. Требования к аналитическому учету 
кредитных операций. 






9.2. Бухгалтерский учет кредитных операций. 
1.Предоставление кредита (открытие счета клиенту 
банка; учет залога, гарантий, поручительств; 
открытие кредитной линии; предоставление кредита). 
2.Учет срочной, пролонгированной, просроченной 
задолженности по кредиту. 







3. Формирование и аннулирование резерва  на 
покрытие возможных убытков по кредиту. 
4. Учет процентов по кредиту (начисление 
процентов, просроченные проценты, погашение 
процентов).  
5.Погашение кредита. Требования к аналитическому 
учету кредитных операций. 
10. Бухгалтерский учет операций по формированию 
резервов на покрытие возможных убытков. 
 1      
10.1. Организация учета операций по формированию 
резервов. 
1 Общие положения о порядке формирования и 
использования банками специальных резервов на 
покрытие возможных убытков по активам. Виды 
резервов. Отчисления в специальные резервы и 
расходы банка. Валюта резервов. 
2. Балансовые и внебалансовые счета для отражения 
в бухгалтерском учете операций по формированию 
резервов на покрытие возможных убытков.  






10.2. Бухгалтерский учет формирования и использования 
специального резерва: 
1.Формирование (увеличение), уменьшение 
(аннулирование) специального резерва в белорусских 
рублях и иностранной валюте. на покрытие 
возможных убытков по активам, подверженным 
кредитному риску; под обесценение ценных бумаг; на 
покрытие возможных убытков по условным 
обязательствам.  
2.Особенности бухгалтерского учета резервов, 
сформированных в предшествующие (прошлые) годы 
и в  текущем году. 
3. Учет списания безнадежной задолженности за счет  
специального резерва на покрытие возможных 
убытков по активам, подверженным кредитному 
риску.  Учет использования  специального резерва  
под обесценение ценных бумаг для покрытия 
убытков, возникающих при продаже (погашении)  







ценных бумаг. Учет восстановления специального 
резерва  на покрытие возможных убытков по 
условным обязательствам  на доходы банка при 
исполнении банком условного обязательства. 
4.Применение НСФО 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы при отражении в 
бухгалтерском учете банка операций по 
формированию резервов на покрытие возможных 
убытков. 
11. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте.  1      
11.1  Общие положения для отражения операций в 
иностранной валюте в бухгалтерском учете. 
1. Классификация активов и пассивов банка на 
денежные и неденежные статьи. 
2. Принципы отражения в бухгалтерском учете 
операций в иностранной валюте. 
3. Понятие «валютная позиция банка». 
Использование «метода применения счетов валютной 
позиции» в бухгалтерском учете. Назначение и 
характеристика балансовых счетов 6901 «Валютная 
позиция» и 6911 «Рублевый эквивалент валютной 
позиции». 
4. Балансовые и внебалансовые счета для отражения в 
бухгалтерском учете операций в иностранной валюте.   






11.2. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. 
1. Бухгалтерский учет требований и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте. 
2. Доходы, полученные банком, и расходы, 
понесенные банком, в иностранной валюте и их учет. 
33. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, 
конверсии безналичной и наличной иностранной 
валюты. 
 4. Бухгалтерский учет изменения валюты денежных 
обязательств. 
5. Применение НСФО 21 «Влияние изменения 
валютных курсов» при отражении в бухгалтерском 
учете банка операций с иностранной валютой. 







12. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами.        
12.1.   Общие положения для отражения операций с 
ценными бумагами в бухгалтерском учете. 
1.Основные направления деятельности банка по 
операциям с ценными бумагами: 1 - приобретение и 
осуществление операций с ценными бумагами, 
выпускаемыми резидентами и нерезидентами 
Республики Беларусь (финансовые активы); 2 – 
операции с собственными ценными бумагами, 
выпускаемыми банком (финансовые обязательства). 
2. Классификация финансовых активов по категориям 
(портфелям) ценных бумаг банка: «Ценные бумаги 
для торговли», «Ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения», «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи». 
3. Принципы отражения в бухгалтерском учете 
операций с ценными бумагами. 
4. Балансовые счета (в разрезе портфельного признака, 
видов ценных бумаг, эмитентов), внебалансовые 
счета (в разрезе требований и обязательств) для 
отражения в бухгалтерском учете операций с 
ценными бумагами.  
Применение НСФО 39 «Влияние изменения 
валютных курсов» при отражении в бухгалтерском 
учете банка операций с ценными бумагами 






12.2. Основные подходы к бухгалтерскому учету  ценных 
бумаг в зависимости от цели их приобретения: 
первоначальное признание стоимости ценных бумаг, 
последующее признание их стоимости в зависимости 
от метода учета, переоценка стоимости, 
формирование резерва под обесценение, 
межпортфельное перемещение, применение метода 
начисления, признание доходов и расходов от 
операций  (определение финансового результата). 
1.Бухгалтерский учет ценных бумаг по цене 
приобретения. 
2.Бухгалтерский учет ценных бумаг по справедливой 








3.Бухгалтерский учет сделок РЕПО. 
4.Бухгалтерский учет операций с собственными 
выпущенными ценными бумагами 
5. Применение НСФО 39 «Влияние изменения 
валютных курсов» при отражении в бухгалтерском 
учете банка операций с ценными бумагами.  
13. Бухгалтерский учет доходов и расходов банка. 
Прибыль и ее распределение. 
1 1      
13.1 Классификация доходов, расходов банка и их 
характеристика. 
1.Процентные доходы и расходы. 
2.Комиссионные доходы и расходы. 
3.Прочие банковские доходы и расходы, 
4.Операционные доходы и расходы. 
5. Балансовые счета для учета доходов и расходов  
банка: 8 класс «Доходы банка». 9 класс «Расходы 
банка» Плана счетов бухгалтерского учета в банках.. 
6.Особенности  использования счетов доходов и 
расходов при  совершении операций по отчислениям  
в резервы и их уменьшению.  






13.2 Порядок формирования прибыли банка. 
1.Закрытие счетов доходов и расходов.  
2.Прибыль отчетного года.  
3.Прибыль прошлых лет.  
4.Распределение прибыли в фонды банка   






14. Финансовая отчетность банка. Годовой финансовый 
отчет. 
1 1      
14.1. Роль финансовой отчетности в управлении 
деятельностью банка. 
1.Финансовая отчетность и ее цели.  
2.Пользователи финансовой отчетности и их 
информационные потребности. 
3.Элементы финансовой отчетности (активы, 
обязательства, капитал, доходы, расходы): 
характеристика, признание, оценка. 







4. Состав финансовой отчетности: бухгалтерский 
баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об 
изменении капитала, отчет о движении денежных 
средств, пояснительная записка к отчету (учетная 
политика, примечания).  
Назначение и содержание форм отчетности.  
14.2. Виды финансовой отчетности: 
1.по кругу субъектов -  индивидуальная (отчетность 
общего назначения), консолидированная; 
2. по периодичности – годовая, промежуточная; 
3. по пользователям – внутренняя, внешняя. 
4. по законодательству – национальному и МСФО.  






14.3. Годовой финансовый отчет по национальному 
законодательству. 
1.Основные стадии подготовки и представления  
финансовой отчетности: инвентаризация активов и 
обязательств; формирование форм отчетности и 
подготовка пояснительной записки; проведение 
аудиторской проверки и получение аудиторского 
заключения, подтверждающего достоверность 
отчетности;  утверждение  отчетности  собранием 
акционеров; представление  в Национальный банк и 
заинтересованным пользователям; публикация форм 
отчетности. 
2. Правили формирования  форм отчетности. 
Использование специальных алгоритмов. 
Пояснительная записка и  требования к раскрытию 
информации. Сроки представления отчетности в 
Национальный банк республики Беларусь. 






15. Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и их роль в процессе всеобщей глобализации 
экономики и рынков капитала. 
1       
15.1 Международные стандарты финансовой отчетности, 
как основа для создания информационной 
(международной) системы учета и отчетности.  
1.Предпосылки международной стандартизации 
учета. 
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2. Процесс унификации национальных систем 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности  с 
международными нормами.  
3.Системы международных стандартов: 
Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), Национальные стандарты США (ГААП).  
15.2 Общая характеристика МСФО. 
1.История развития МСФО. Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности 
(СМСФО): цели, структура, функции, члены 
комитета.  
2. Основы МСФО. Международные стандарты 
финансовой отчетности -  англ. International 
Accounting Standards (IAS), International Financial 
Reporting Standards (IFRS) и сфера их применения.  
3. Практика применения МСФО в странах 
Европейского союза (ЕС) и в Содружестве 
независимых государств (СНГ). 
       
16. Роль и политика Национального банка Республики 
Беларусь в процессе внедрения в банковскую 
практику МСФО. Национальные стандарты 
финансовой отчетности (НСФО).   
1       
16.1. Государственное регулирование процесса 
применения МСФО в банковском секторе экономики 
Республики Беларусь. 
1.Государственная программа перехода  на 
международные стандарты бухгалтерского учета в 
Республике Беларусь: цель, задачи, основные 
направления. 
2. Программные документы Национального банка 
Республики Беларусь, определяющие политику 
внедрения МСФО в банковскую практику.  
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 








16.2. Национальные стандарты финансовой отчетности  
(НСФО) для банков Республики Беларусь. 
1.Перечень НСФО, применяемых банками при 
ведении бухгалтерского учета и формировании  
      Опрос. 
Самостоятельная 
работа, подготовка 
докладов  и 
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финансовой отчетности:. цель, содержание, сфера 
применения.. 
2. Направления развития системы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в банковском секторе 








 Итого:     16 8 8      
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